














































































査の資料を分析され，“Religion.in a Japanese Rural Coro血unityin Hokkaido ” 
なる論文をMennonite'luarterly Review (1957年4月）に，“Outlookf6r the 
Land Reform in Japan ”なる論文を Ru四lSociology (Volu出e21-No. 2) 





















イナー博士自身の手で英文にまとめられ，同年に“Mitaka,Fr阻 iVillage to Su-
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